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Az egyleti működés rövid vázlata 1874. november 
elejétől 1875. julius elejéig.
Midőn egyletünk vezetését pályatársaink bizalma folytán jelen 
tanévben kezünkbe vettük, mi is az elődeink által mindig követett s 
igy mintegy bevett szokás szerint elénk szabott kettős czél elérésére 
irányoztuk törekvésünket — az egyik czél volt, hogy tulaj donképeni 
feladatunkat megoldva, főleg az idei tanévben az egyetemi joghallga­
tóság körében is szerfelett aggasztó mérvben mutatkozott szükséghez 
képest, lehetőleg jól, czélszerüen és megfelelőleg segélyezzük szegé­
nyebb sorsú pályatársainkat, a másik czél, hogy az őrizetünkre bízott 
egyleti tőkét, mely ezen egylet fennállhatása és virágzásának legbiz­
tosabb alapját képezi, nem csak sértetlenül fenntartsuk, hanem a 
segélyre szorultak méltányos kérelmeinek kielégítése mellett, csekély 
erőink és tehetségünkhöz képest, fáradozásainkkal gyarapitsuk is.
Hogy mennyire voltunk képesek ezen, minden segélyegyleti 
választmány által soha szem elől nem tévesztendő kettős czélt meg- 
közelitni, mennyire voltunk méltók buzgó elődeinkhez, szóval, meny­
nyire feleltünk meg ama szép s mindenesetre megtisztelő bizalomnak 
hogy pályatársaink egy ily humanus czélra törekvő egylet élére 
állitni bennünket méltónak találtak, azt a jelen rövid vázlat fogja 
kitüntetni.
A segélyegyleti választmány 1874. év október hó 26-án tartott 
alakuló ülésén vette át az egylet ügyeinek vezetését, s megválasztván 
kebeléből a tisztviselői kart, ugyszinte a segélyegylet fiókegyletének 
tekinthető tandijkölcsönalap kezelésére szükséges albizottság tagjait, 
működését minden irányban megkezdd s azt nyolcz hónapon át foly­
tatva 1875 junius hó 26-án tartott zárbizottsági ülésen fejezte be, 
melyen ideiglenes elnökké a szünidőkre Imrik Péter választmányi 
tag választatott meg ; ugyancsak ezen ülésen lőnek tárgyalva a 
Somsich és Konek-féle alapítványokra beérkezett folyamodások; a 
Somsichalap egy félévi kamatát Tottzer István másodéves joghallgató 
nyerte el — az első félévi kamat a pályázati feltételeknek meg nem 
felelő folyamodó hiányában, az alaptőkéhez csatoltatott — mig a 
Kőnek alapból kilencz joghallgató nyert ugyanannyi szakmájának
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megfelelő tankönyvet. Az év folyamában két rendes, három rendkí­
vüli közgyűlés, továbbá hét rendes és hét rendkívüli bizottsági ülés 
tartatott. — A mártius hó 4-ikén tartott első rendes közgyűlésén az 
egyletnek félévi — mig a Julius hó 11-ikén tartott második rendes 
közgyűlésen annak egész évi működéséről szóló kimentő jelentés lön 
előterjesztve és tudomásul véve. — A november hó 26-án tartott 
első rendkívüli közgyűlésen az évenként tartatni szokott Bál-bizott­
sági tagjai, illetőleg rendezői választattak meg, és pedig a negyed­
évesek közül: Hánzély Béla, Rosemben-zky Ödön," Szulyovszky Aurél 
a harmadévesek közül : Gróf Bissingen Ernő, ifj· Ráth Károly és B ró 
Révay Gyula, a másodévről : Glatz Antal, Gróf Pejacsevich Tivadar 
és Sacelláry Mihály, az első évről : Kállay Zoltán, Péczely Ferencz 
és Gróf Vay Tibor. A május hó 2-án tartott második rendkívüli köz­
gyűlésen a Nagyméltóságu m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté­
riumnak az egyleti elnök választására és a választási határnap meg­
állapítására vonatkozó s az eddigi alapszabályokkal szemben némi 
változtatást elrendelő leirata vétetett tárgyalás alá és a leírat mellő­
zésével határozottan az alapszabályok Ill-rész G-ik § áriak eredeti, 
s egyszer magas megerősítés végett már felterjesztett szövegezése 
fogadtatott el, s egyúttal megbizatott az elnök e tárgyban újólag 
kérvényt nyújtani be az említett minisztériumhoz, mi meg is történt; 
ugyancsak ezen közgyűlésen lön módosítva az ügykezelési szabályok 
Ill-rész negyedik pontja, mely a közgyűlések határozatképességére 
vonatkozik, továbbá, hogy az egyetemi joghallgatéság megmutassa, 
miszerint nem csak szóval, hanem mennyire tőle telhetik tettel is 
első tud és akar lenni minden az egyetemek körén belül alakítandó 
humanus czélu egyletek felállítása körül, 3 000 frtos alapítvánnyal 
határozta járulni a majdan teljesen megalakult tudomány- és mű­
egyetemi betegápoió-egylet alaptőkéjéhez, mely egylet létesítése 
azonban a tudomány egyetemi tanácsnak f. évi julius hó 8-án hozott 
végzése alapján, oly akadályba ütközött, melyből kibontakozni bizo­
nyara csak is úgy leend képes a tudomány-egyetemi ifjúság, ha az 
általunk mindig nagyrabecsült egyetemi tanács, ezen most hozott 
végzésének intentiójához képest, annak idején, az ifjúságot ily min­
denesetre égető szükséget pótló, s a külföld előtt elmaradásunkat is 
némileg jellemző betegápoió-egylet felállítása körül nem csak szép 
szavakkal, hanem befolyásos -  s mindenesetre döntő pártfogásával 
támogatni tudja és akarja, erősen hiszem és reményiem, hogy ezt 
tőlünk megvonni nem is fogja. — A hét rendes bizottmányi ülésen 
jobbára a havi segélyzések kiosztása, — mig a rendkívülieken egyes 
lényegesebb és az egyleti választmány határozatának hozzájárulásával . 
sürgős elintézést igénylő ügyek, úgy a K o n e k  é s S o ms i  c h alapokra 
beérkezett folyamodványok lőnek tárgyalva.; az 1874 november hó 
24-én tartott rendkívüli bizottsági ülésen a segélyegyleti választmány
saját kebeléből következő urakat küldötte ki a bálbizottságba: Bor­
sodi Sándor, Fittler Bálint, Békeffy Géza, Bezerédi Victor, Fittler 
Jenő, Grund Vilmos, Tüköry Alajos és Várady Antal. Minthogy pedig 
a bálbizottság ügykezelési szabályainak 1. §-a értelmében a segély­
egylet mint ilyen 13 tagot van jogosítva kiküldeni, tehát a választ­
mány ezen jogával élve, kívülről eszközölt választás által következő 
urakkal egészítő ki magát : Brachfeld Manó, Fáy Gedeon, Hegedűs 
Kálmán, Lonovics Gyula és Massion Vilmos.
Segélyzésre az egylet bizottsága 2559 frt 25 krt fordított, tehát 
334 frt 20 krral többet mint tavai. Ebből készpénzben kiadatott 1879 
frt 25 kr. élelmezésre,640frt ajándékkönyvek vételére a K ő n e k  
a l a p b ó l  24 frt 41 kr. 15 frt 59 kr.=40 frt. Értékpapírok vásárlá­
sára fordittatott 1769 frt 13 kr. irodai szükségletek és bútorokra 
227 frt 61 kr. Tankönyvek beszerzése és kötésére 124 frt 50 kr. 
Gőzfürdői jegyekre 30 frt. Ideiglenes elnöknek átadatott évi jelenté­
sek nyomatására 100 frt. — Az összes évi kiadás teszen 4810 frt 49 
krt. Készpénzzel 394 joghallgató segélyeztetett s az egylet közvetí­
tése nyomán 138 joghallgató nyert hosszabb rövidebb időre alkalma­
zást. Nsgos Dr. K a u t z  G y u l a  alapítványának kamataiból következő 
joghallgatók részesültek Khun Mátyás negyedéves 43 frt 82 kr. 
Waldmann Márk. negyedéves 25 frt. Potucsek János harmadéves 10 
frt. Mohay Jenő első éves 30 frt és Polgár József első éves 11 frt 
18 kr. Összesen 120 frt.
Az egylet ez évi jövedelmét képezték a) Szelvényekből 1277 frt 
3 kr. b) Takarékpénztári kamatokból 33 frt 10 kr. c) Rendes tagok 
járulékai 993 frt. d) Pártoló tagok járulékai 175 frt. e) Tavali tag­
hátralék befizetéséből 1 frt. f) Az egylet tulajdonában lévő 4548. sz. 
kereskedelmi bank záloglevele kihúzatván, beváltásából befolyt 
1030 frt. g) A f, évi január 16-án tartott tánczvigalom tiszta jöve­
delme 1247 frt,mely szép eredmény a volt bálanya,N agy  m é l t ó s á g ú  
h e r c z e g  O d e s c a l c h i  G y u l á n é  buzgalmának köszönhető hí 
ideiglenes elnöktől 739 frt 64 kr. i) 2000 frt· névértékű papír vá­
sároltatott. j) Gőzfürdőjegyek elárusitásából 48 frt 70 kr. k) Kőnek 
alap egy évi kamata 24 frt 41 kr. 1) az elnök és könyvtárnoktól 10 
frt 25 kr, m) 2 daiab egyetemi zsebnaptár eladásából 2 frt. n) a tan- 
dijkölcsön alap kamatoztatása után a segély egyletet megillető 5/12 
rész 70 frt 77 kr. — Összes bevétel 7651 frt 90 kr.
Az egylet jelenlegi vagyona a zárszámadások szerint következő :
a) Magyar földhitelintézeti záloglevelekben 17600 frt. b) Budapesti 
kereskedelmi bank zálogleveleiben 4900 frt. c) Gróf Somsith 
Pongrácz-féle alapítvány 1100 frt. d) Dr. Kőnek Sándor ur alapít­
ványa 500 frt. e) Egy darab földtehermentesitési kötvény a 100 frt. 
f) Egy drb 100 ftos szőllőváltsági kötvény, g) Takarékpénztári könyv­
ben van 830 frt 1 kr. h) 38 darab Ráczgőzfürdői jegyben, egy darab
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630 kr. =  11 frt 40 kr. -  Összesen huszonötezer egy száz negyven­
egy forint és negyvenegy krajczár o. é. — Tehát daczára annak, hogy 
szűkölködő társaink iránti kötelességünknek mint fentebb emlitém 
324 frt 20 krral tettünk a múlt tanévnél nagyobb összeggel eleget, 
daczára hogy rendkívüli kiadásokra mintegy 218 irtot- fordítottunk, 
az egyleti alaptőkét mégis e g y e z e r  s z á z  t i z e n  k i l e n c z  forint 
és h a r m i n c z n é g y  k r r a l  g y a r a p í t o t t u k ,  s ha talán na­
gyobb bőkezűségünk miatt egy-két forinttal kevesebbet csatoltunk 
volna az alaptőkéhez mint elődeink, de a segélyzésre Kiosztott összeg 
mindenesetre jóval felülmúlván, minden eddigieket, öntudatunkban 
teljesen meg vagyunk nyugodva, hogy mint segélyegyleti választmány 
sokkal jobban feleltünk meg ez által egyletünk magasztos czélja és 
rendeltetésének, mintha minél nagyobb összeget tőkésítünk segélyre 
szoruló pályatársaink rovására.
Könyvtárunk állapotára vonatkozólag felemlíthetem, hogy arra 
mint emlitém 124 frt 50 krt fordítottunk és tartalmát kizárólag a 
jogtudományi pályához megkivántató tan- és segédkönyvek beszerzé­
sére szorítottuk, kizárván belőle minden más terjedelmesebb szak­
munkákat, melyeknek megszerzése—arányban a keresettség csekély­
ségével és e mellett szerfelett költséges voltukkal — bizonyára nem 
egy tisztán a legégetőbb szükséget pótló segélyegyleti, hanem a fő­
városi nagyobb könyvtároknak lehet czélja, hol tudomásunkra ily jogi 
szakmunkák elég nagy számmal állanak az olvasók, illetőleg tanulók 
rendelkezésére. Egyúttal azon megnyugtató eredményt nyilvánítha­
tom, hogy a kivitt könyvek visszakozásában nagyobb lelkiismeretes­
séget tanúsítottak, mert a vissza nem hozott könyvek száma szemben 
a megelőzött évekével szerfelett apadt.
A múlt tanévben activ életbe léptetett tandijkölcsön alapról 
daczára annak hogy az idei tiszta nyeremény 165 frt 16 kr., tehát 
22 frt 95 krral több mint a tavai elődöm által oly fennen hirdetett 
141 frt 21 kr. fényes eredmény, — első félévi jelentésemmel követ­
kezetesen nem mondhatok épen valami igen megnyugtatót s midőn a 
mártius hó 4-én tartott közgyűlésen ezen alapnak tisztán s mintegy 
kényszeritőleg tandíjra szorított alkalmazása által talán idővel élet­
képessé válandott módosítását ajánlottam, most szerény, de egyletünk 
javát mindenesetre szem előtt tartott meggyőződésből annak határo­
zottan e gy s z e r s m i n d e n k o r r a l  b e s z ü n t e t é s é t  — ille­
tőleg az ezen alapra kiszakított pénznek az e g y l e t i  a l a p t ő k é ­
h e z  l e e n d ő  v i s s z a c s a t o l á s á t  a j á n l o m ,  s egyátalyában 
üdvösnek tartanám, ha a joghallgatókat segélyző egylet tagjai egy 
közgyűlésen i r á n y a d ó  e l v ü l  kimondanák : hogy a segélyegylet 
alaptőkéje s készpénze s e m m i f é l e k ö l c s ö n ö k r e n e m  a l k a l ­
m a z h a t ó .  Két indokból ajánlom nevezett alap beszüntetését, 
ajánlom első sorban azért, mert az elődeink által tizennégy évi
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nyos segélyezésre szánt egyleti alaptőkét ilyen igen is koczkáztatott 
és annak rendeltetésével semmikép össze nem egyeztethető, - majd 
mi több a szándékolt vagy szándékolatlan késedelem miatt fizetendő 
uzsorás késedelmi kamatokat tekintve ne  m i s  i l l ő  k a m a t o z t a ­
t á s á t  helyesnek s következményeiben üdvös eredményekre veze­
tőnek nem találom és egyleti működésem körében, fájdalom nem is 
találtam és bizonyára minden alaposan gondolkodó fő igazat fog 
adni nekem, midőn azt mondom, hogy egy segélyegylet tőkéje a 
különben is csak ideiglenesen jogosított mindenkori tagok által 
i n k á b b  c s e k é l y  d e  b i z t o ' s ,  m i n t  n a g y ,  d e  
e g y e n e s e n  a t ő k é t  v e s z é l y e z t e t e t t ,  k a m a ­
t o k r a  a d a n d ó .
Másodszor ajánlom a szóban forgó alap beszüntetését, mert a 
benne részesülni óhajtó pályatársaink túlnyomó része, — tisztelet a 
kivételeknek — többnyire korántsem a szegénység, hanem saját 
könnyelmű költekezései folytán jut oda, hogy a kérdéses alapot 
igénybe vegye s mi több a folyamodványhoz bemellékelt fizetési iv 
felmutatásán kívül jövőre semmi egyébb biztosítékot nem nyújtó keze­
sekre vegyen fel pénzt, hogy azután a fizetési határnapok örökös 
elmulasztása által bonyolulttá tegye ezen alap kezelését majd, mi 
sajnos a múlt évben háromnál fordult elő, az egyetem joghallgatói 
osztályából — melyre talán különben is nem annyira önérzett hiva- 
tottság, mint inkább azon s z á m o s  t á r s a i n k n á l  t e r ­
m é k e n y  t a l a j r a  t a l á l t  k ö n n y ű  s f e l ü l e t e s  
á t u s z h a t á s  r e m é n y é b e n  lépett — egyszerűen búcsút 
véve, ugyszinte semmi biztosítékot nem nyújtó kezesei is időközben 
saját adósságaik által teljesen fizetésképtelenekké lévén, egyenesen 
behajthatatlanná tegye az egyletnek ellene megillető jogos követe­
lését. — Az ily tandijkölcsönt felvevők, többségével szemben a lelki- 
ismeretesebbek vajmi csekély száma mindenesetre nem érdemli meg, 
hogy az egylet alaptőkéjének egy részét tandijkölcsön neve alatt 
kiszakítsuk azon czélra, hogy 3—4 év után a kiszakított tőke vagy 
csupa be nem hajtott és csak bajosan behajtható hátralékokból, vagy 
mi több, egyenesen behajthatatlan s a  p a p í r o n  v a l ó s á g o s  
n é v é r t é k e t  k é p v i s e l ő  ö s s z e g g é  v á l j é k ,  s 
egy átalyában oly eredménnyel szemben, hol mint tavai 349 frt 94 kr 
volt a be nem hajtott hátralék s ezen összegből előfordult aláírás 
hamisítások miatt 60 frt behajthatatlanná lett — vagy hol, mint az 
idén 200 frt —- kr. a per alatti hátralék, ily eredményekkel 
szemben tekintve ezen alap szerfelett bonyolult és kezelői által igazán 
p á r a t l a n  l e l k i i s m e r e t e s s é g e t  i g é n y l ő  k e ­
z e l é s é t  141 frt 21 krt avagy 164 frt 16 krt, ha még a minden 
pénzintézet által adandóit 5% levonjuk, fényes haszonnak, f é n y e s
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i s  t a r t h a t o k  s hiszem, hogy igen tisztelt elődöm Timon Ákos 
ur is, kit meg vagyok győződve, hogy a legnemesebb intentió vezérelt 
ezen alap létesítésekor, ily visszás eredmények után szinte belátandja 
ennek tarthatatlanságát.
Most pedig előadásom befejezésével felhiva érzem magamat 
köszönetemet kifejezni, egyletünk mindazon jótevői és pártfogói 
iránt, kik átlátva annak emberbaráti irányával szövetkezett hivatását, 
nemes adományaikkal tőkénket gyarapitni szívesek voltak s ezek 
közt első sorban Ng o s  K a u t z  G y u l a  és  K ő n e k  S á n d o r  
egyetemi jogtanár urakat emelhetem ki, kik pártfogásuk által veteked­
tek egyletünk érdekének, javának s virágzásának előmozdításában. 
Továbbá őszinte köszönetemet nyilvánítom Mt g o s  G r ó f P e j a c s e -  
v i ch  L á s z l ó  urnák, ugyszinte T t t e s  S c h i l i é  r Z s i g  mo n d  
ü g y v é d  urnák ki a tandíj kölcsön alap peres ügyeit úgyszólván te l­
jesen, díjmentesen s nagy buzgalommal vitte, a B u d a p e s t i  e l s ő  
h a z a i  t a k a r é k p é n z t á r n a k ,  mely évenként 100 frt pártoló tagi 
illetménnyel járult és az Athenaeum könyvkiadótársulat Tkts Igazga­
tóságának mely lü példány Gerlóczy féle alkalmazott észjogtaut ado­
mányozott s végre kifejezem elismerésemet maga az egyetemi joghall­
gatóság iránt, melynek testületi szellemét és törekvését legjobban jel­
lemzi azon igazán fényesnek mondható eredmény, hogy egyletünknek 
ezidén 744 rendes tagja van ez mindenesetre oly tekintélyes szám, 
hogy az egylet tizennégy évi fenállása óta először fordul elő s bizo­
nyára a többi összes tudomány egyetemi segélyegyletek tagjainak szá­
mát meghaladja
Ezekben volt szerencsém egyletünk ez évi működését előter­
jeszteni s úgy én mint az oldalom mellett eljáró választmány inkább 
a teljesített kötelesség öntudatával veszünk búcsút mint az elisme­
résnek csak legcsekélyebb jutalmára számítanánk s részünkről azt 
kívánjuk, hogy az utódaink által elérendő fényes eredmények végkép 
feledtetnék el az általunk kimutatottakat s iparkodjanak egyletün­
ket a virágzás tetőpontjára emelni, hogy azután minél tökéletesebben 
felelhessen meg hivatásának, melyet bizonyára csak akkor leend 
képes teljesen elérni, ha ezen egylet virágzásának szükségességét 
annak minden egyes tagja nem csak ézezni fogja, hanem azt teljes 
erejéből előmozdítani szent kötelességének tartja.





A bevétel megnevezése. Osztr. ért.
fri. i kr.
Múlt évről maradt:
I. a) Magyar földhitelintézeti záloglevelekben .
b) Gr. Somsich Pongrácz alapítványa földhitel­
intézeti zá log levelekben .........................
c) Dr. Kőnek Sándor egyetemi jogtanár ur ala- 
, pitványa földtehermentesitési kötvény . .
d) Ács Károly ur kötvénye, fedezve egy 100 fts
szőllőváltsági k ö tv én n y e l.........................
e) Egy földtehermentesitési kötvény
f) Budapesti kereskedelmi bank zálogleveleiben
g) Ideiglenes elnöktől átadatott készpé'izben
II. a) Szelvények beváltásából
b) Takarékpénztári kamatokból
III. a) Rendes egyleti tagok járulékai
b) Pártoló tagok járulékai
c) Hátralék
IY. a) Az egylet tulajdonát képezett 4548. sz. ke­
reskedelmi bank 1000 frts záloglevél kihú­
zatván, beváltásából befolyt
b) Jogászbál jövedelme
c) Egy db 1000 frts és 5 db 100 frts földhitelin­
tézeti záloglevél vásároltatott
d) Egy db 500 írt földhitelintézeti záloglevél a
tandíj bölcsön alaptól visszvásároltatott
e) Gőzfürdő' jegyekből
f) A iandijkölcsön alap kamatoztatása után a
segélyegyletet megillető s/12 rész
g) 2 db egyetemi zsebnaptár elárusitásából
h) A választmány által bútorok és könyvek be­
szerzésére megszavazott 200 frtnyi összeg­
ből maradvány


























A k iad ás  m egnevezése
Osztr. ért.
frt : kr.
Készpénzbeli rendes segély 1485 __
Készpénzbeli rendkívüli segély . 364 —
Élelmezésre . . . . 640 —
Gr. Somsich Pongrácz -féle alapítvány félévi kamata 30 25
Ns. Dr Kőnek Sándor ur alapítványának egy évi ka-
mata megtoldatván könyvek vásároltattak . 40 —
2000 frt névértékű értékpapírok vásárlására . 1769 13
Irodai szükségletek és bútorokra 227 6 1
Könyvtár gyarapítására . . . . 124 50
Gőzfürdőjegyek vásárlására 5 0 —
Ideiglenes elnöknek évi jelentések nyomtatására 100 —
Összesen 4 8 1 0 49
11
Az egyleti vagyon jelenlegi állása.
Az e g y e s  l e t e l e k  m e g n e v e z é s e osztr. ért.
frt. kr.
M agyar földhitelintézeti záloglevelekben  . 17600 _
G r. Somsich Pongrácz alapítványa 1100 —
N gs Dr. K őn ek Sándor ur alapítványa 500 —
E g y  100 frtos földteherm entesitési kötvény I O O —
E g y  100 frtos szőllöváltsági kötvény 100 —
Budapesti kereskedelm i bank zálogleveleiben 4900 —
Takarékpénztárban van 830 01
38 drb R áczgőzfürdőjegyben e g y  drb á 30 kr. I  I 40
Összesen 2 5 I4 I 41
Budapest 1874, julius hó 11-én.




A választmány az egyleti év végén állott
Elnök : Fittler Bálint 
Alelnök : Borsodi Sándor 
Pénztárnok : Pintér Zsigmond
Titkárok ] Hányi Gyözö ít ar  j Bezerédy Victor
Könyvtárnok: Imrik Pétér 
] Fittler JenőJegyzők ] Kramoliny Győző
Választmányi tagok :
F en yvessy  Ferencz 
B lau  Oszkár 
Szüts G yula 
Tüköry A lajos 
V arg ay  K álm án 
B é k e ffy  Géza 
M uraközy G éza és 
Grund Vilm os
Póttagok :
B allai Lajos 
Tanyai G éza és 
Sárkány József,
13
A z 1874-évi október hó 22-én tartott körgyülésen választ­
m ányi tago kká  lettek  a negyedévesek közül F en yvessy  Ferencz, 
F ittler Bálint, Borsodi Sándor, Pintér Zsigmond, póttaggá : 
B a lla y  Lajos. —  A harm adévesek közül : B lau  Oszkár, Szüts 
G yula, Tüköry Alajos, Vargay K álm án, póttaggá : Tanyai Géza. 
—  A  máso· ívesek közül: Békeffy Géza, H ányi Győző, Im rik 
Péter, M uraközy Géza, póttaggá : S árk án y  József. —  Az első 
évesek közül : B ezerédy Győző, F ittler Jenő, Grund Vilmos, 
Kram olinj Győző, p ó ttaggá: V árady Antal.
A z  1874-évi október hó 25-én tartott közgyűlésen elnökké 
F ittler Bálint negyedéves joghallgató választatott m eg Vargay 
K álm án és Trefort E i vin jelöltek ellenében.
A z  1874-évi október hó 26-án tartott alakuló választm ányi 
ülésen tisztviselőkké választatunk : Borsodi Sándor alelnökké, 
H ányi Győző es B ezeréd y Victor titkárokká, Pintér Zsigmond 
pénztárnokká., Ιτη/ik Péter könyvtár nők ká, F ittler Jenő és 
Kram oliny Győző jegyzőkké.
A  múlt tanévben létesített tandíj kölcsön alap kezelésére 
ugyancsak ezen alakuló g y  űlésen m egválasztattak : elrökké 
Borsodi Sándor, pénz tárnokká : B ék effy  Géza, könyvvezetővé 
Grund Vilmos, jegyzővé Blau Oszkár, bizottsági tagokká : Pintér 
Zsigmond és V argay  Kálmán.
Budapest 1875, julius hó 11-én.
Hányi Győző s. k. 
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Pénzsegély z é s r e
N lg S « frt. frt. frt. frt.
Október . , u — — — _
November . 16 78 304 134 50 488
December . 1 0 6 8 280 42 90 412
Január . . 18 42 147 35 70 252
Február . . 1 2 47 178 33 80 291
Március . . 1 1 45 193 9 70 272
Aprilis . . 15 17 - 59 70 129
Május . . . 17 52 194 27 1 2 0 341
J  unius . . 15 . 45 189 25 90 304
Összesen . 138 394 j 1485 364 J 640 j 2489
A Konek-féle alapítványból 9 joghallgató nyert 9 önálló és szakmájának 
megfelelő tudományos müvet, név szerint : Három, H ajnik Imre egyetemes 
európai jogtörténet czimű munkáját, kettő. Kőnek Sándor Magyarhoni Sta- 
tistikáját és négy KautzGyula, Nemzet gazdaságtan. Politika, Kőnek Sándor 
Egyházjog és Korbuly Imre Magyar közjog czimü müveket. — Dr. Kautz 
G yula egyetemi jogtanár és egyletünk buzgó pártfogója, ki 64 munkával gya- 
rapitá könyvtárunkat ugyancsak három példány nemzetgazdaságtant és számos 
akadémiai értekezéseit ajándékozta egyletünknek, melyeket szegényebb sorsú 
joghallgatók közt osztottunk ki.
Könyvtárnok! jelentés
az 1874— 5-ik tanév alatti könyvtári forgalomról
A  kön yvtár 1874. október 29-étől 1875. junius hó 15-ig 
állott, hetenkint három szor : hétfőn, szerdán és szombaton, a ta­
g o k  rendelkezésére.
E zen idő alatt a kö n yvtá ri forgalom  az eg yes hónapok közt
következőképen  oszlik m eg
K iv itte k behoztak forgalom
i 874 . október . . • 27 I 28 munka
„ novem ber . 47 4 51 »
„ deczem ber . 64 35 99 »
18 7 5 .január 28 49 77 »
„ február • 51 19 70 »
„ márczius 17 26 43 W
„ április 34 31 38 »
„ május 16 22 41 Y>
„ junius • 17 24 41 )}
„ julius — 18 18 5)
A z  egész tanév alatt : 301 229 530 munka
A z egyesü let választm ánya, m egfelelőbben a ta g o k  érde­
kein ek, jogi-, még pedig  első sorban tankönyvek beszerzésénél 
óhajtván gyarapítani a k ö n yv tá rt: a szépirodalmi m üveket, szám 
szerint 275-öt, átadta közvetlenebb hasznosithatás vég ett a T u ­
dom ány- és m űegyetem i olvasókörnek, ugyan ekkor a kön yvtár 
gyarapítására 118 frt 65 kr. szavazott meg.
E z összegből a kö n yvtár berendezése s javítására  fordított 
2 frt 40 krn yi összeg levonásával, be vásároltatott 37 önálló s 
beköttetett 4g önálló mü.
A  k ö n y v tá r  á ll jelenleg  az 1874 — 5- tanévben vásárolt, 
ajándékozott s az 1872— 3 s 1873— 4. tanévben kivitt_s felszólli- 
tására b eérkezett k ö n yv ek k el eg yü tt 1471 m űből; s ig y  a múlt 
évi kim utatáshoz képest 380 m üvei gyarapodott.
A  k ö n yv ek  következő 14 csoportra oszlanak:
É szjogi 15, római jogi 7, m agánjogi s perrendtartási 78, po­
litikai tudom ányi 184, közjogi, közigazgatási, közrendészeti 123, 
büntetőjogi 53, kereskedelm i·, váltó-, bánya- és erdőjogi 46,, 
egyh ázjo g i 26, encyclopaediai s szótári 298, bölcsészeti 168, tör­
ténelmi 335, statistikai 24, jogtörténelm i 7, leírás és jellem ­
rajzi IIO.
K e g y e s  adom ányaikkal gyarap iták  kön yvtáru n kat:
E r. K autz Gyula 64 munkával
Dr. A p á th y  István i „
V érei József 8 „
M eg kell emlitnem, hogy a vásárolt kön yveket K ó k a y
Lajos könyvárus ur jótékonyságából 15 percenttel olcsóbban 
nyertük.
Fogadják a fentnevezett adakozók legforróbb köszönetünket 
valam int azon lapszerkesztő urak is, kiknek szívességéből követ­
kező lapok jártak irodánkba:
Jogtudományi közlöny, Üstökös,
A rcheológiái értesítő, Nefelejts.
Névsora azokoak
kik az 1874— 5-ik tanévben kivitt könyveket nem hozták vissza.
Adam ovich B álint 
Csörföly István 
B alla  Béla 
B lau Oszkár 
Hild Győző 
Jakab R u dolf 
K ardos Márton 
K rie g le r  M iksa 
M andély Géza 
M uraközy Géza
Neumann Mór 
N yitray  Gyula 




W eltn er Vilm os 
W eiszkopf Mór 
W eisz Simon
Budapest 1875, július hó 11-én.
Imrík Péter s. k.
e. i. könyvtárnok.
Rendes tagok.
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frt. 1 - frt.
IV-ed ÉVESEK. Átvitel . . . . 74
B allai L a j o s ....................... 2 I Pohl K á r o l y ..................... 2
Bambergerger Béla . 2 Pollák Sándor . . . . 2
Bencik Ferencz . . . . 2 40 1 Eoimer G é z a ...................... 2
Bazerédy Bertalan . . . 2 Robicsek József . . . . 2
5 Boross Kálmán . . . . 2 Schneider Károly . . . 2
Borsodi Sándor . . . . 2 Schwartz Sándor . . . 2
Engelmann Zsigmond . . 2 Smialovszky Valér . . . 2
Fein I g n á e z ...................... 2 45 Sörös Zoltán . . . . . 2
Fenyvessy Ferencz . . . 2 Szabadfy Géza . . . . 2  !1 0 Ferch Ö d ö n ...................... 2 Szivessy László . . . .
Ferdlicska Kálmán 2 Tichtl J á n o s ......................
Fischer M ó r ....................... 2 Tóth E n d r e ......................
F ittle r Bálint . . . . 2 50 Török J á n o s ......................
Fries Ferencz 2 V alther Lajos . . . . . 0 !
15 Fügi Á g o s t ...................... 2 V iktor L i p ó t ......................
Galambos Ignáez · . 2 Veisz S i m o n ......................
Gscbwiudt György . . · 2 W ollák R ezső ......................
Hamar Árpád . . . . . 2 55 Zeyk D á n i e l ..................... 5
Imrédy Kálmán . - . ' 2
2 0 Karácsonyi Antal · . · 2
Kuhn Mátyás , · . - 2 II I . ÉVESEK.
Kosztka Antal . . . . 2
Kovács Lajos . . · ■ ■ 2 Adám György . . . . 2
Kreutzer Gyula . ? · · 2 Baan Endre . . . . . 2  i
25 Kriegler Miksa . . . 2 Bende J á n o s ...................... 2
Lackner Béla . . · . · 2 Beöthy Károly . . . . 2
Lavotta Kornél . . . . 2 60 Gf. Bissingen Ernő . , 2
Lieszkovszky Béla · · · 2 Blau Oszkár . . . . . 2
Löwy Gábor . . · . · 2 Bolváry Illés . . . . 2
30 Márk Antal , . » · · 2 Eulenberg Salam on . . . 2
Marsovszky Gyula · · · 2 Feichtinger E lek  . . . 2
Mike István . . » ■ · 2 65 Gerenday Györ gy. . . . 2
Milkd Henrik . . · · 2 ifj. Háry Sándor . . . . 2
Molnár Lajos . . · · · 2 Hegedűs Kálmán . . . 2
35 Morgenstern Jakab  · · · 2 Herczl I z id o r ....................... 2
Pfisterer Lajos . · · · 2 Kállay L i p ó t ...................... 2
P in tér Zsigmond , · · 2 70 Kálmán József . , 2
Átvitel . . . 74 á tv i te l  . . 146
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Á tv ite l . . . MfT Átvitel 234
Klein E d e ............................ 2 115 Im rik P é t e r ...................... 2
Lengyel Sándor . . . . 2 Josipot ich Géza . . . 2
Levatich Kálmán . . . 2 Jurenák Isfván . ■ . 2
Lóher Kálmán . . . . 2 Kämmerer Ernő . . . . 275 M ajláth György . . . . _2 Kardos Márton . . . . 2
Major Lajos . . , , . 2 120 Kató Károly . . · - · 2
Mándély G é z a ...................... 2 Kellner Miksa . . · 2
Massjon Vilmos . . . . 2 Kendelényi Kálmán . . · 2
Millsó I z i d o r ...................... 9 Keresztszeghy Lajos . . · 380 Peregriny János . . . . 2 Kessö Géza ...................... 2
Persay Ferenoz . . 2 125 Király E r n ő ...................... 2
Pól/iy L a j o s ...................... 2 Kócsvay Pál . . ■ - · 2
Puky J ó z s e f ...................... 2 Kohn S i m o n ...................... 2
R áth Laj os . . . , 2 Knváes Sámuel . . . . 285 Révay Gyula báró . . . 2 Kőnig'sberger Kornél . . 2
Romy Béla ...................... 2 laC Kramer J ó z s e f ...................... 2
Ruffy Pál . . . . . . 2 id. Kubinyi Lajos » 2
Sam arjay Emil . . . . 2 Lehrer P éter . . . . * ■ 2
Steiner János , . . , . 2 Ludányi B é l a ...................... 290 Susich Károly . . . . 2 Majsay Jáno . . . . 2
Szeniczey Ákos..................... 135 Mészáros Czézár . . . . 2
Szigethváry Géza 2 Murakőzy Géza . . . . 2
Szűcs Gyula . . . . . 2 Muzsik Lajos . , . . . 2
Szűcs I s t v á n ...................... 2 Németh i mre . . . 295 Tüköry Alajos . . . . 2 Pap Lajos ...................... 2
Varga. Kálmán . . . . 2 141 Pejacsevich Tivadar gr· 5
Wouvermans Ferencz . , 2 Petheö Richard . . . . 3
Plachner Sándor . . . . 2
II-od ÉVESEK. Popovies György . . . 2
Rosenbach Emil . . . . 2
Berger Ignácz . . . . 2 Roth Rezső . . .  . . . 2
Bezerédy Iván . . . . . 2 Sacellary Mihály . . . . 2100 Bichler Simon . . . . 2 Sárkány József . . . .
Blum Béla . . . . . . 2 145 Singer Lörincz . . . . '2
Brachfeld Manó . . . . 2 Tottzer István . . . . 2
Bunyitai Viucze . . . . 2 W acbtelschneider Ferencz 2
Dániel Lajos. . . , , . 2 Weinberger Soma . . . 2105 Dorosiéh Ferencz . . . . 2 Weisz A r m i n ...................... 2
Fehér M i k s a ...................... ! 2 150 W inter M ó r ...................... 2
Fleekenstein Ferencz . , 2 Z arka Zsigmond . . . . 2
Flegm án J e n ő ...................... 2 Zehery László . . . . 2
Freud H enrik . . . . . 2 Zemanek János . . . . 2110 Gruber L a j o s ...................... 2 Zeisler Jenő . . . · - 2
H ányi G y ő z ő ...................... 2 155
Horváth János . . . 2 I-sö ÉVESEK.
Horváth Jenő . 2
Ikás Sándor ...................... 2 Babó János . . . . 2 I
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Ü 7 Átvitel 39 9 ·
Barkóm y Sándor báró ■1 2 195 Meczner Mór . . V
16 0 Béler Jenő . . • j í ‘ Meszlényi Fái ■ .
Belez nay Károly ·
Beniczky Géza
. 2 Móré Pál . . . 
Oszváth Mihály . 2
Benyovszky P á l ? Palkovics Béla
Bernát Im re , . . 1' 20 Pázsit Sándor ~
165 Bezorédy Viktor 2 Péczely Ferenez . 7 .
Bisitzby Károly ' · 
Daróczy Lajos . ·




Dózsa Endre . ■ ♦ ■ 2 Polgár József 2
Elek István . . · . 2 2 0 5 Polgár László 2
170 Em m erling Károly · 
Eabry Lajos ■ ■ ·
2
2




Farkas József . 9 Rózsavölgyi Manó. 2




F ittler Jenő . ·
2
2




Fűnk Ede . . . . . 2 Sík János .  .  . 2
Grund Vilmos • 2 Spitzer Sándor 2





Gyurgyovies József · 
Hornyai Ödön .  .  
Jakab Rezső






2 Tarnay Géza .  . 2
Juszt György . 2 2 0
Totovics Kálmán . 2
Kállay Zoltán .  . * 2 Ugrón János .  . 2
185 Kapy Miklós . • 2 Uray Gyula .  .
2
Kedves István . . . 2 Vay Tibor gráf . 2
Kepes Gyula 
Kocsis János . ·
2
2




Kopitl Miksa . . ■ 
Kukán Imre . ■ ■
2 225 Vélics Lajos · . 2
190 2 Veazelinovics Iván
2
Kramolny Győző 2 Vértessy Géza 5
Lübibratics Kelemen. 2 Vieland József • 25 2Maár Zoltán . . ■ 2 YiDter Vilmos »
Madzsar Károly . . - 230 W olafka Antal . 2
Átvitel . 3 g ö Ossee»©» . V > 4 7 9
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IV-ed ÉVESEK. Á ttétel . . . . T S -
André A la jo s ...................... ! 1 Gál Ernő . . · . · · 1
Antos István . . . . 1 45 Görög József . . . · . 1
Baky Kálmán . . .  . j] 1 . Grün József. . . . . . 1
Balla Béla ..................... jj 1 Grünfeld Náthán 1
5 Balé Lajos ...................... 1 Janesik  V iktor . . . . 1
Báris Sándor . . . . 1 Hajós József - . · · 1
Belus Győz ■ ...................... [ 1 50 Hánzély Béla . . . · . 1
Berger József . . . . 1 H ettinger A ntal . . · . 1
Berky A n t a l ..................... : 1 Hexner Gyula . . · . 1
1 0 Bersehuder Lajos . · . 1 Holczmann Lajos . , · . 1
Besse Lajos , . . · · 1 Kende Tibor . . . · . 1
Bisitz Gyula . . . . . 1 55 Klein Ede . . . . . . 1
Bogdán Zsifkó , . · . j 1 Klein Sámuel . . . . . 1
Bodorkós Ferencz . , . 1 Kopesányi Mihály . · . 1
15 Czigler Armin . . . . 1 Kovács Béla . . . . 1
Cseky L a j o s ...................... 1 König Armin . . . · . 1
Csicsmanczay Pál . - 1 6 0 König Frigyes . . · . 1
Csikós J á n o s .................. 1 Kövessy István . . · . 1
Csillaghy József . . . 1 Kréva József . . . · . 1
2 0 Csörföly István . . . . 1 Kugler István . · . · 1
id. D eutsch'Adolf . . . 1 Kvassay Ágost . . · . 1
ifj. Deutsch Adolf . . . 1 65 Lengyel Vilmo* . . * · 1
Deutsch Sándor . . . . 1 Lichtenstein Adolf . * . 1
Dérics László . . . . 1 Lonovics Gyula . . · . 1
25 Dienes L a j o s ..................... 1 Lövinger Vilmos . . ■ . 1
Engel Jakab  . . . . . 1 Lukácsy Géza . . · . 1
Fabinyi Ferencz . . . . 1 70 Nagy Mihály . 1
Fábry A r t h u r ..................... 1 Nagy Sándor . . . . . 1
Farkas G y u la ..................... 1 : Naszluhácz Ödön . . . 1
30 Fehérpataky Kálmán 1 Nyitrai Gyula . . . . 1
Fekete László . . . . 1 j Okolicsányi László . . 1
Ferbstein József . . . 1 "75 Österreicher József . 1, Ferderber Bertalan . 1 Parvy Miklós . . . . 1
Fesztoráczy Géza . . . 1 Pillitz J ó z s e f ...................... 1
35 Félegyházy Ágost . . . 1 Pintér Is tván  . . . . 1
Fischer Zsigmond . · . f Pirniczer Béla . . . . 1
Fodor P á l ........................... í 80 Pollák D á v id ...................... 1
Forrásy Ferencz . . . 1 Popper Mór . . . . . IS
F rá te r G y u la ...................... t Rosenberszky Ödön . . 1
40 Fried L a j o s ...................... li Rudnyánszky József báró li
Friedm ann Miksa . · V Sailer G éza ........................... 1
Fröhlich Gyula . . . . li 85 Sánta Jeromos . . . . 1 .
Gajzágó B é l a ..................... J L Schwarez Béla . . . . 1













Á ttétel . , . 8 6 Á ttétel . . . 1133
Schlesinger Mór . . . 1 Döry Pál . . . . ... 1
Spitzer Sándor . . . . 1 Draskovita Iván . 1
Stenner Frigyes , · . . 1 135 Dusoczky Károly . . 1
90 Staniszlavszky Adolf- . . ! l Jimrennait Mór . . 1
Székely Emil , . 1 Emödy Miklós . . 1
Szelke Béla . . . . . 1 Ernuszt Géza . . 1
Styukovszky Károly · . . 1 E rny Wenczel . . 1.
Tóth Ede . . . . 1 140 Fáy Elek . . . . 1
95 Tóth Lajos . . . 1 Fiié Henrik . . . 1
Tőkés Gyula . . . . . 1 Fodor Kálmán . . 1
Tőrök Lajos . . . 1 Fuchs Z ai gmond 1
Tre fort E rvin . . . 1 Futó Ferenez . . 1
T ru czaF éte r . . . 1 145 Glauber Vincze . ‘
10 0 Tribalszky Teofil 1 Glósz Árpád . . 1
Tubolyi Gyula . . . 1 Göbel Gyula . . 1
Varga Gábor , . . i Gracza György 1
Vargha Gyula . . 1 Grün Samu . . 1
Vargay Ferenez . . 1 150 Halász Ágost 1
105 Vayda Lőrinez . . 1 Hegedűs Gyula . · 1
Wallfisch Rezső . . 1 Holländer Dezső . . 1
Weiner Salamon 1 Hollósy István . . 1
W itt László , . , 1 Ifkovics György 1
Wolf Vilmos . . . 1 155 Jaczkó Mihály . . 1
1 1 0 Zaehariás Abraham 1 Jakubik  József . 1
I I I  ÉV ESEK .
1 Jovannovits Szilárd. 1
1 Karácsonyi Jenő 1
Adamov Milorád . . . 1 Kardos József . . . 1
Akay Kornél . . . . 1 160 Karsay István . . . l
Andi' ássy György . . . I Kégl Imre 1
Andrássy Gyula . . . . 1 Kelemen Ármin . . . . 1
115 Bakó Gyula . . , . 1 Kemény Andor . . . . 1
Balla Emil . . 1 Kenessey Mór . . . . . 1
Baumgartner Zsigmond. . 1 165 Kliegl Ede . . . . . 1
Basztics P á l . . . 1 Kluger Miksa . . . . . 1
Bellaágh Géza . . 1 Kósa József . . . . 1
1 2 0 Bihary János . . . 1 Kovács János . . . 1
Boór Jenő . . . . . 1 1 Kunhardt József . . 1
Bogdánfy Gyula ■ . . 1 170 Lederer Sándor . ‘ . . 1
Breuer Adolf . . . , . 1 Lenek Kálmán . . 1
Breuer M ó r ...................... 1 Lövy Károly . * . 1
125 Breyer Mór . . . . . 1 Lukács Emil . . . . . 1
Bussa Ignáez . . . . 1 Mayer Mór .....................
Cselikovics Péter . . . 1 175 Nagy Gyula . . . . .
Cselkó Ignáez . . . 1 Nagy Ö d ö n ......................
Czihál György . . . . -> Natzler Miksa . . . .
130 Csiky Jenő . . . . . . 1 Németh Oktáv . . . .
Dembiez Lajos . . . 1 Österreicher Soma . . ·
Deutsch Izidor . ■ ;;· · 180 Opaezky Pongráez . . .
Áttétel . . . Áttétel . . 180
22








1 frt ? ή frt
Á ttétel . . 1 8 0 I Á ttétel . . .  1224'”
Baizs G éz» ........................... 1 225 Antunovics Ferencz. . . | 1
Paizs Mihály . . . . 1 l3 Apáthy G yula......................I 1
Pettkó László..................... 1 Baila J á u o s , ......................g 1
Piry S á n d o r ..................... i  f Barthodeiszky E m il. . . a 1
185 Popovics Ármánd. . . 1 Beer Zsiga . .......................... 1
Porubszky Jenő . . . . 1 230 Békeffy G é z a ...................... 1
Posfay Sándor . . . . 1 Bereczk P á l ...................... 1
Potucsok János . . . . 1 Berger Bezső . . . . i
Badoicsich Benő . 1 Bíró L a jo s ..................... ..... 1
190 B áth  K á r o ly ...................... 1 Boday Dániel . . . . · 1
Bosenthal Simon. . 1 235S Bogya K álm án . . . . 1
Rótli A dolf. i 1 Bokor P á l ...................... · 1
Eózsa Nándor . . . . . 1 Borsics B é l a ..................... 1
Budnyánszky Bála . 1 1 Böszörményi József . . · 1
195 Smittely József . . . . 1 I Buzáth Kamill . . . · 1
Schreiber Soma . . . . 1 240j Czeitler B é l a ...................... I
Schulek G éza...................... 1 Czobor Géza . ■ 1
Schulhof György . . . 1 Conrád Is tv á n . . . . · 1
Skultéty László . . . . 1 Dalnoky Béia . . . . 1
2 0 0 Soóky K am ill...................... 1 Deli Béla . . . . . · 1
Soós János. . . . . 1 245 Dimita István , . . . · 1
Szabó László . . 1 Erős István...................... · 1
Ifj. Szemere Miklós . 1 Ferenczy János . . . ■ 1
Szentgyörgyi László, 1 Filzer Cyula . ■ 1
205 Sziebenliszt Gyula i  ! Iráy  Ö d ö n ......................· 1
Szmrecsányi Miklós . 1 250 Freund Illés . . . .  · 1
Tamássy Im re. . . 1 Frivaldszky László . . · 1
Tanyay Géza . . . 1 Gál D e z s ő ..................... · 1
Telbisz Henrik . . 1 Galbavi Gaál . . ■ · · 1
2 1 0 Telbisz Károly. . . 1 Géczi Jenő . . . . · · 1
Thierry Adol f . . . 1 255 Gellért Endre . . . · · i
Tóth Antal. . . . 1 Girtler Aladár. . . · · l
Tóth Ede . . . . 1 Glatz A ntal......................· 1
Tóth Ferencz . 1 Goldstein Antal . . · · 1
215 Tóth Imre . . . . 1 Harsányi Gáspár . · . ■ 1
Vasdinnyei Géz» . . . . 1 •260 H artberger Ödön . · . ' 1
Veigner Károly . . 1 Hartm an Márton. . . · 1
Veinhandler Miklós . . . 1 Hay Zsigmond. . . . · 1
Veiszenstein Hugo . 1 Heizler Mór......................‘ 1
2 2 0 Velisch Vilmos . . . . 1 Hirachler Ödön . . . · 1
Vilcsek Alfonz . . . . 1 265 Hoffman Ottm ár . . . · 1
Visy József........................... 1 Hohenstegg János . . 1
Zolnay J e n ő ...................... 1 Izeák G y u l a ..................... 1
Katkics Gyula. . . . . 1
Il-od ÉVESEK. Kellner Salamon . . . . 1
27C Kenessey Cyula . . . . 1
Altstock Felix..................... 1 Keresztes Lajos . * · 1




aκβess Név \ >  & h Név j •'*■*-4)
l'H  ’-M ! s í NH S
8 : Irt 1 f r t
Á ttétel . Á tté te l . 3 ΙΙΓ ”Khón P á l . . . . 1 1 Simon Lajos . . 1, K iá s Mór . . . . 1 j ! 320
!
Singer Adolf . . 1
Kludik Gyula . 1 Schönberger Ja k a b  . i
275 Kohn Salamon. . 1 Sonnen féld B ernát . 1
Koller Kálmán. . 1 Spitz Mór . . . . 1
Kosaczky Arnold . 1 Stam pfel H éla. . . 1
Kotsuba Lajos. 1 325 Steinfeld Soma . . 1
Kovács Lajos . . 1 Suciu Silvius . . 1
280 Königsberger Gyula . 1 Szabó Károly . . 1
Kühnel Ferencz . 1 Szabó Lajos . 1
L áng Józset 1 Szarka  T ivadar . 1
L áng Sándor . . 
L ázár János .
1
1
330 Szathm áry Jenő . 
Széni tványi .· .óla .
1
285 London Sándor . 1 Szőke Károly . . 1
Mányoky Gyula . 1 Szüts Jenő . 1
M átray József. . 1 Schwarez L ipót . 1
Meiselsz Adolf. 1 335 T akács Zoltán. 1
Mészáros Sándor . 1 Tripammer líezsó'. 1
290 Meszlényi jjéla . 1 Toldy Ferencz. . . 1
Millassevic< Sándor 1 L. T óth  József . 1
M ilassin József 1 T óth László . . . 1
M ittelm an Nándor 1 340 Toscheck Sándor . . 1
Miczky H enrik . 1 Ü r.nényi Mór . . . 1
•95 Müller Izidor . . 1 V einrieh Vilmos . 1
Nagy Gyula. . . , 1 Veiszkopf Mór. 1
Nagy Kálmán . . . 1 Viener M ihály. 1
Kovák Károly. , 1 345 V ollák Adolf . . . 1
O kolicsányi G yula . 1 W einhardt Gusztáv . 1
300 Ordódy Endre 1 Zm eskál A ladár . . 1
Baczolay Gábor . 1
I-sö  É V E SE K .F állfv  Béla. . . . 1
Pap Géza . . . . 1
305
Pa p Mór ....................... 1 Arányi Lajos . . • 1
P au er G yula . 1 Aranyi L ipó t . . . 1
Paulovies János . . 1 350 Aron A ntal . . . . 1
Pick Mór . . . . 1 Balog József . . · ]
Pollák  Sándor. . 1 Bárdossy László . I.
310
Polonyi Gyula . 
Radó Z oltán  .
1 B arta l Is tván  . . ]
1 Bauman Miksa . . 1
Rákosy Hugó . . . 1 355 Beleznay Déne3 . 1
Rèdi György . . 1 Belicza P á l . . . . 1
Rieger A ladár . . 1 Herezeller A ntal . ■ 1
315
Rigyicsky Miklós. . 1 Berger H enrik . 1
Rimanóczy Ferencz . 1 Blum Gyula . . 1
Rosenberg ( :yula . . 360 B otka Ferencz. . . 1
Seheer G yula . . . 1 Brandei sz Ferencz . 1
Schillinge!· József . d Csáky Vilmos · . · 1
Á ttétel . . . !
i
!oonT—t__ ;1














Á ttétel 362 Á ttétel . . 409
Csengeri Lóránt 1 J Ivánka István . . . . 1
Deák Andor . . 1 4i0 Jakabfy Dezső . . . . 1
Deák Ferencz . . 1 Jan i es I m r e ...................... 1
365 Deutsch Ede . . . , t Junker Sándor . . . . 1
Dima Dima 1 Gancz A d o l f ...................... 1
Dózsa Ákos . . . 1 Kappel László . . . . 1
Dömötör Lajos , . J 415 Kasselik Ferencz . . ■ 1
Eggert József 1 Kellner Vilmos . . . . 1
370 Ehrengruber Rezső , , 1 Kerch Lajos . . . . 1
Elischer Győző . 1 Kherer Béla . . . . . l
Embey János . , 1 Kohn H enrik . . . . . 1
Engländer Ottó . , 1 420 Kohn Lipót . . . . . 1
E rnst Ödön . . . 1 Kindlovics Ferencz . . . l
375 Farkas Ármin , . e 1 Kiss Mihály . - . . . · I
Fekete István . . I Klauber Adolf . . . . t
Fekete Ödön . . . 1 Klein Ignácz . . . . . 1
Fényes Béla . . . . ' 1 425 Klimó Menyhért . . . . 1
Ficzck Béla . . 1 Kludik Im re . . . . · 1
380 Filippi Ödön . , 1 Kludovics József . . · 1
Fischer Andor . . 1 Kludovácz Oszkár . . · 1
Fitos Márton . . . . 1 Kovacsies János . . · 1
Florch Károly . . . 1 430 Kudar Ottó . . . . 1
Földváry István . . 1 K ünhy Gábor . . . · i
385 Fiichsel Ármin . . 1 Krennauer Lajos . . · 1
Gáber Lajos . . . . 1 Lassner Gusztáv . . · 1
Galloyics Károly . 1 Lévay Antal . ■ 1
Geguss Gustav . . 1 435 Liehtstein Dezső . . . · 1
Goldstücker Márk . • 1 Lovassy Kálmán . . . · 1
390 Gotthard Otto . . 1 Lövy M ó r ......................· 1
G uttm ann Zsigmond 1 Lövy Vilmos . . . . . 1
G raul Miklós . . 1 1
440
Lukácsy N....................... · 1
Grün József . . . . 1 L utilszky Lajos . . . . 1
Grünfeld Zsigmond . . 1 Mandl Ede . . . , · 1
395 Gyertyánfy Ödön 1 Melly József . . . . . 1
Gyürky Géza . . . . 1 Modor Vidor . . . . . l
Halden József . . 1
44E
Mühlrad H enrik . . . . 1 \
H ann József . . . . 1 Leumann Mór . . . . 1
Hercz Adolf . . . 1 Neumann E á l ..................... 1
40C Herez Antal . . • 1 Nikolics György . . . . 1
Hercz Tivadar . . 1 Nyeviezkey Antal . 1
Herczfeld Samu , . . 1
45'
Obláth Arnold . . . . 1
H errm an Károly , 1 Pálinkás Endre . . . . i  1
Herrman Lajos . . 1 Eálinkás Vilmos . . . 1
40Í H irsch Zsigmond 1 Palkovics Emil . . . . 1
Hrchus Viktor . . 1 Pállfy E lem ér . . . . 1
Uly Gustav . . . 1
45E
Petry  J ó z s e f ...................... 1
Irinyi G. . . . 1 Pintér L a j o s ...................... 1
Áttétel . .
f















Á ttétel . . . 455” hfá Áttétel . . , 485
Pollák Rezső . . . , . 1 Steinhardt Bódog. . . . 1
Popeseu Aurél...................... 1 Stettner László . . . . 1
Pospischil Károly. . . . 1 Szabó Ferencz . . . . 1
460 Pscherer Károly . . . . 1 Szálé L a j o s ..................... 1
P urjáu Is tv á n ..................... 1 490 Szendelszky István . . . 1
Puskáriu  Gyula . . . , 1 Szilágyi B enő...................... 1
Rácz B é l a ........................... 1 Tavassy Gyula . . . . 1
Rácskay Sándor . . . . 1 Therbe Vincze..................... 1
465 Eadeeza János..................... 1 Tolnay G é z a ...................... 1
Rèdi H enrik . . . 1 495 Tóth J e n ő ........................... 1
Rosenfeld Náthán . . . 1 Tóth M ih á ly ...................... i
Rothfeld Samu . . . . 1 Töttősy G é z a ..................... 1
Rothschild Sándor . . . 1 Tüchler Zsigmond . . . 1
470 Rubinstein Adol f . . . . 1 Udvardy Antal . . . . 1
Rudnay Sándor . . . . 1 500 Vaály Emil. . . . . . 1
Rudnyánszky Tibor . . . 1 Vachtler B é la ...................... 1
Ruess A n t a l . ..................... 1 Vadnay E ndre...................... 1
Saára G y u l a ...................... 1 Vámossy Ferencz . . . 1
475 Sass E l e m é r ...................... l Yárady A n ta l ...................... 1
Schauer Gyula . . . . 1 505 Varmir A n ta l...................... 1
Schlezinger N. . . . , 1 Vasváry Zoltán . . . . 1
Schönpflug b ik á id  . . . 1 Végh I s t v á n ...................... 1
Simonfify Gyula . . . . 1 Weisz Ig n á c z ...................... 1
480 Soehla Gyula . . . . . 1 Welics Antal (orvosnöv.) . 1
Spitz I z i d o r ...................... 1 5 1 0 W eltner Vilmos . . . . 1
Sprenger Béla...................... 1 Weser J a k a b ...................... 1
Spúr Já n o s ........................... 1 W ladár Endre . . . 1
Starnberger Ferencz. . . 1 Vitalis J ó z s e f ...................... 1
485 Stein J ó z s e f ...................... 1 Zsarnuczay László . . 1
Á ttétel . . . 485 Összesen . . . 514
A *-gal jelöltek hátralékaikat a számadások befejezése után lefizették, 
ezek az ideiglenes elnöknek lettek átadva.
26 —
Kik a tavali hátralékot befizették.
s*ám Név Hátralék
frt.
1 Csörföly István I V ...................................................................... I
Összesen . . I
-7 —
II. Pártoló tagok,
kik az aláirt összeget ez évre felajánlották.
szám Név Évi járulék
frt. k r .
I Budapesti hazai első takarékpénztár loo
2 Gróf Pejacsevich László 5 0
3 Gróf Eszterházy Miksa i s
4 Sárkány J. Ferencz










I ő  Felségeik a m agyar k irá ly  és királyné I O O
2 József föhérczeg ő Fensége 50
3 N agym éltóságu H erczeg Odescalchi Gyuláné
(bálanya) 100
4 Báró Sina Simon I O O
5 G róf W enckheim  Frigyesné 50
6 H aynald Lajos kalocsai érsek 15
7 Báró Edelsheim  G yulai L ipót 12
8 Fogarassy M ihály erdélyi püspök 10
9 Dr. Lechner Á gost egyetem i jogtanár 10
10 Báró Augusz Antal 10
I I Kammermayer K á ro ly 10
12 Hajós József 10
13 R áth  K á ro ly  főpolgármester 7
14 Gróf A ndrássy  G yula 5
15 G h yczy  K álm án 5
16 Dr. Pauler Tivadar 5
i 7 M elczer István 5
18 Zsivora G yörgy 5
19 M atuska János székesfehérvári kanonok 5
20 R en dek József esztergom i kanonok 5
21 Dr. Apáthi István egyetem i jogtanár 5
22 Dr. K autz G yula „ „ 5
23 Dr. Baintner János „  „ 5
24 Dr. H erczeg M ihály „  „ 5
25 Dr. Schnierer A la d á r,, „ 2
26 Dr. P u lszk y  Ágost „  „ 5
27 Dr. K o vá cs  József egyetem i R ector 5
28 G róf Z ichy Á go st 5
29 G rabovszky G yö rg y 5
30 Dr. P erlak y  Kálmán ügyvéd 5
3 1 V argay Kálm án 2
Összesen 568

Jelentés a tandíj kölcsön bizottság mUködésérffl I874/S évben.
—  M á s o d i k  é v  —
A z  idei rendes bizottság alakuló gyűlését 1874· október hó 
26-án tartotta; átvevén a kezelést az ideiglenes bizottságtól 
m űködést m egkezdette. A  kölcsönök, m elyek legin káb b  október 
havában kérettek , n agyob b  részben az ideiglenes bizottság által 
szavaztattak meg ; a mi törekvésünk e téli félévben oda irányult, 
miszerint a kiadott kölcsönök visszafizetése minél pontosabban 
eszközöltessék.
A z  ideiglenes b izottság ü léseivel együttesen  a tanév tar­
tama alatt 43 ü l é s  tartatott, m elyeken a havi rendes teendőkön 
kívü l 165 beérkezett ü gyd arab  intéztetett el ; ezen szám a tava- 
lyih  oz képest 46 darabnyi többletet mutat fel.
K ölcsönért 140 folyam odott ; a bizottság alapszabályszerü- 
l e g s  kellő  óvatossággal 116 folyam odónak 322o frtot szavazott 
m eg, m ely összeg a tavalyi kölcsönöket 632 fttal haladja m eg. ^
A z  ügykezelési szabályok 8. § b. pontja folytán kezesekül 
többnyire ösztöndíjas egyetem i hallgatók szerepeltek; az ü g y ­
kezelési szabályok szerkesztőinek figyelm ét k ikerü lte azon 
körülm ény, miszerint polgári perrendtartásunk értelm ében ösz­
töndíjak végrehajtás tárgyát nem képezhetik. Ennélfogva a 
b izottság április 7-én tartott rendes ülésén elhatározta, h ogy  
ösztöndíjasok kezességét ezentúl el nem fogadja; ezenkívül a 
kezes h ivatalnokok köteleztettek fizetési éveiket m ellékelni
fizetési képességük kitudása végett.
M inek következtében a kölcsön iránti kereslet a második 
félévben m egcsökkent, ú gy , h ogy az első félévből b efo lyt tőke 
teljesen  igén yb e nem v é te te tt; a forgalom  s jövedelem  risico 
m ellett nagyob b  lehetett volna, ezt azonban leh ető leg  akadá­
lyozni iparkodtunk.
M int minden szem élyes h itelle l dolgozó pénz intézetnél, ú g y  
itt is le jegyzés lesz eszközlendő, a m ennyiben m indeddig az 
187*/4-iki kölcsönökből 61 frt behajtnatlanná vált. A z  idei h át­
ralék 408 frtot tesz, m elyhez hozzáadva az ebbeli 61 frtot: 4óoftra 
rúg, m ely összeg daczára annak, h ogy az idén sokkal nagyobb 
összegben adattak kölcsönök a tavalyi h átralékkal, összehason-
lítva sokkal kedvezőbb eredm ényt mutat, azonkívül az előbb 
em lített határozat folytán behajthatósága biztosabb.
A z  osztr. nemzeti banknál elzálogosított 500 frt névértékű 
földhitelintézeti záloglevelet a segélyegyleti bizottság 440 frtn 
visszavásárolta. A z  idei brutto jö vedelem  : 193 frt 3 kr tiszta jöve­
delem : I64 frt 16 kr. e ez a tőke 12 percentnyi kamatozásának felel 
m eg; ezen alapüzlet forgalm is vagyonállását illetőleg) a m ellékelt 
kim utatásra utalok.
A  részletfizetések az idén mint tavaly  hanyagul teljesítettek 
s az ügyvédi segélyt gyakran  kellett igénybe venni.
A. bizottság lelkiism eretes eljárást tanúsított a kölcsönök 
megszavazásában s mindig azon nemes czél lebegett szeme előtt, 
hogy m egszorult pályatársain a rendelkezésre álló erőkhöz k é ­
pest, segélyökre legyen. Azonban fájdalommal kell constatálni, 
h ogy a tandíj kölcsönalap ez intézmény létesítői nemes ictentiói- 
nak nem felelhet meg, mert később tapasztaltuk, miszerint a 
kölcsönkérők nem m indegyike fordította azt eredeti czéljára.
A  kellő garantia m ellett kiállított kötelezvényre kért ösz- 
szeget az ügykezelési szabályok értelmében a bizottság ugy- 
szólva köteles volt megszavazni ; hogy a kölcsönvevő mit tett a 
pénzzel — beiratásra forditotta-e ezt, va g y  nem —  ez a bizottság 
hatáskörén kívül esett, ennek kipuhatolása miatt kém kedésre 
m agát nem adhatta.
V an több hazai főtanodai segélyegyletünk, m ely egész 
alaptőkéjét kölcsönökre fordítja s idővel arra fog  jutni, hogy 
vagyona semmit sem jövedelmező, soha be nem hajtható követe­
lésekből fog állani.
Elejét veendő az ily  eshetőségnek az idei segélyegyleti 
bizottság junius hó 26-án tartott zárgyülésében az ideiglenes 
bizottságot meg sem választotta s ezzel nevezett alap activ mű­
ködését bizonytalan időre felfüggesztette.
R cflectá lv a  mindazokra, mit tisztelt elnökünk F ittler Bálint 
segélyegyleti jelentésében ez ü gy  ismertetésére még felhoz, ki - 
jelentem : miszerint nézeteit egész terjedelm ökben osztom s 
legm élyebben óhajtom a tandíj kölcsönalap visszacsatolását a 
. segélyegylet tőkéjéhez.
Budapest 1875, július 14.
B o r s o d i  Sándor,




Jelen évi jelentés az eg y le t ü gykö n yveivel tökéletesen 
m egegyezvén, alólír ottak által h itelesnek bizon yittalik .




m int a számvizsgáló bizottság tagjai.
A  hitelesítés alapszabályszerü m egtörténtét bizonyítom: 
Budapest 1875, július 17-én.
Di*. Apáthy István,
(P- H.) * e. i. dóbán.
-ψ  *  >
Fittler Bálint,
elnök.
Borsodi Sándor,
alelnök.
Pintér Zsigmond,
segélyegyleti pénztárnok.
Békefify Géza,
tandíj kölcsön pónztárnoka.
